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Homenaje a la Reina Cristina 
El suceso de la Modelo fué una broma y el 
bromista ha sido detenido 
DESPACHO 
màTÏà% 27.—Esta mí ñaña cstu-
vieron en Palacio díspachando 
con sü majestad el rey los minis 
tros de Fomento y Trabajo s tño-
res Cierva y Maura. 
El se flor L a Cierva al salir del 
rfgio Alcázar dijo a los periodis-
tas que había sometido a la firma 
de don Alfonso un expediente de 
jubilación, añadiendo en tono 
humorístico: 
-Pero ésta no es la mía; yo soy 
hombre nutvo. 
Preguntó si había noticias, con 
testándole los periodistas que ni 
siquiera rumores. 
Entonces el señor L a Cierva 
dijo: 
-Esto va entrando en calma. 
VISITAS A B Ü G A L L A L 
Madrid, 2 7 , - E l ministro de 
Economía, conde de Bugallal, re 
cibió entre otras visitas a una 
comisión de Galicia que fué a 
quejarse sobre les derechos ae 
aduanas establecidos para las con 
servas que se envían a la Argén 
tina y otra comisión de represen 
tantes de la industria del automó 
vil, para pe dirle la rebaja de dere 
chos de aduanas por la crisis tan 
difícil que atraviesa dicha indus 
tria.-
DICE A L H U C E M A S 
Madrid, 27. — E l ministro de 
Gracia y Justicia, marqués de A l 
hucemas, hablando esta mañana 
con les infermadores [de prensa 
les manifestó que el suceso últi 
mámente ocurrido en la Cárcel 
Modelo, del cual fué €víctima> 
el señor Alcalá Zamora, ha resul 
tadoseruna broma; no obstante 
se contiDúa tramitando el txpe 
diette y se establecerán medidas 
P8ra que EO vuelva a ocurrir, con 
|el£ción a elementos externos de 
a cárcel, siguiendo otra conducta 
Paia los funcionarios de prisio 
nes. 
Un periodista le preguntó qué 
abra de crisis, contestando el 
lnistro que ese era otro rumor 
^aCMameilte ^5*1 al circulado 
5°! Ma(irid sobre el atentado al 
ñor L a Cierva, que era total-
^ute falso. 
EN LA PRESIDENCIA 
c i e S l d , 2 7 ^ L a J U I l t a d e ^ S . 
P=lc Económica de Amigos del ATA/1]^  DEL GCBIERNO' 
trai Aznar, para darle cuenta 
de los trab; jos que llevan realiza 
dos los distintos sét tores de aque-
lla entidad. 
L a mencionada Junta ofreció 
en nombre de la Sociedad su co 
operación y apoyo al Gobierno. 
E l señor Azoar agradeció a los 
visitantes el ofrecimiento, mucho 
más por ser de una entidad que 
representa tan diversas clases de 
la producción española. 
E L CONSEJO D E L B A N -
CO D E E S P A Ñ A 
Madrid, 27 . -Bajo la presiden-
cia el ministro de Hacienda señor 
Ventosa, se ha reunido el Conse-
jo del Banco de España. 
E l señor Ventosa pronunció un 
discurso sobre la economía espa 
ñola. 
H O M E N A J E A L A R E I N A 
M A D R E 
E l Escorial, 27.-Durante la 
mf ñaña de ayer y en las prime 
ras horas de la tarde no cesaron 
de llegar ¿utciróvi les ocupados 
per distirguidas personalidades, 
así como numeroso público en 
tren especial que se organizó al 
efecto para asistir al homenaje 
en memoria de la reina Cristina. 
Alcomerzar les actos religió 
sos, el templo del Monasterio s 
hallaba completamente abarrota 
do de público, entre el que se en-
contraban el conde de Romano-
nes, el almirante Rivera, nume-
rosos palatinos, aristócratas y co 
misiones de diversas clases so-
ciales. 
E l homenaje ha revestido una 
gran brillantez, delicadeza y sen-
timiento, dedicado a la memoria 
de la reina madre. 
Se rezó un ressrio y a continua-
ción pronunció una sentidísima 
plática el padre Conrado, quien 
en ella glosó el hecho de que días 
pasados, mientras el señor Sán-
chez Guerra, encargado de for-
mar Gobierno, visitaba a los pre-
sos polít icos en la Cárcel Modelo, 
su majestad el rey oraba en E l 
Escorial ante la tumba de su au-
gusta buena. 
Después de rezarse el respon-
so una comisión de damas se diri 
g ió al pudridero, depositando ra-
mos de violetas en la tumba d é l a 
augusta soberana. 
Esta comisión de damas iba 
presidida por la duquesa de la 
Victoria. 
A l abandonar el Monasterio, 
Fetto lirés \ m 
S A N A N D R E S , 19 
Vende los nú eneros con arre-
glo a modelo elegido por el ex 
ce lent ís imo Ayuntamiento pa 
ra las puertas de las casas. 
despu s dé celebrarse este sober 
bio homenaje de respeto y recor-
dación a la que fué reina regente 
de España, y emprender el regre 
so a Madrid, el público, dió nume 
rosos vivas al rey, al orden y al 
país qué fueron secundados con 
entusiasmó. 
DETENCION D E L AUTOJK 
D E L A BROMA A A L C A -
L A Z A M O R A 
Madrid, 2 7 . - A ú'tima hora dej 
ayer tarde la Policía, después de 
activas pesquisas detuvo al autor í 
de la broma a Alcalá Zamora. , 
Por las reservas de ía P o l k í i 
no pudimos averiguar el nombre 
del detenido, pero sí hemos sabi 
do luego que se trata de un joven 
pariente de un alto funcionario 
del cuerpo de Penales, que conoce 
admirablemette las costumbres 
de la cárcel. 
José Acosta Marín. 
L a Policía ha legrado la deten 
ción siguiendo la pista facilitada 
por un camarero de un cabaret 
desde el que el detenido, en esta-
do de embriaguez, gastó la broma 
al señor Alcalá Zamora. 
ü N A N O T A D E L O S 
VITICULTORES 
Madrid, 27. — Los viticultores 
facilitarán á la Prensa la siguien-
te nota: 
cÁnte el aCuérdo del Gobierno 
actual de reanudación de las ne-
gociaciones francoesps ñolas, con 
intervención del embajador señor 
Quiñones de León, se han reuni-
do todo los sectores geográficos 
y exportadores de vinos interesa-
dos en el problema. 
Las noticias que se tienen de 
pretensiones francesas y el tras 
G O B I E R N O C I V I L 
T E L E G R A M A S 
A L G O B I E R N O 
Según se nos comunica en este 
Centro varios Ayuntamientos, en-
tre estos los de Montalban, Alia-
ga, Sardón y Ojos Negros, han 
cursado telegramas al presidente 
del Consejo y ministro de la Go-
bernación exponiendo el deseo de 
que el digno gobernador don José 
García Guerrero contirúe en el 
mando de esta provincia. 
M U L T A S 
Por blasfemos han sido denun 
ciados! 
Nicolás Morel Lóptz , de Vil la-
franca del Campo. 
Jo£é Mir Peris, de L a Codoñera. 
L I C E N C I A S D E 
: : C A Z A : : 
Hoy han sido firmadas las ex 
pedidas a nombre de los señores 
siguientes: 
Antonio Martínez Aranda, de 
Caudé, 
Tomás Ginés Gazulla, de V a l -
derrobres. 
Y Joaquín Cercós Novella, de 
i Alfambra. 
A I N F O R M E 
À la.abogacía del Estado se re-
mite para su informe el expedien 
incoado en virtud del recurso de 
alzada interpuesto por don Ma-
riano Vicente Visiedo, contra 
nombramiento de concejal del 
Ayuntamiento de Tornos hecho 
por la alcaldía a fávor de don Joa-
quín Luna. 
T R A S L A D O D E U N A 
: C O M U N I C A C I O N : 
A l presidente de la Diputación 
se traslada comunicación de la di-
rección general de Administra-
ción reclamando copia certificada 
del acta de la sesión en que fué 
nombrado depositario en propie-
dad don Adrián Aguilar Sanz. 
S E C R E T A R I A L E S 
A l presidente del Colegio ofi 
cial del Secretariado local se tras-
lada informe emitido por la alcal-
día de Manzanera, con relación a 
la suspensión del secretario de di-
cho Ayuntamiento don Aurelio 
Roqueta Górriz. 
lado de estas negociaciones del 
ministerio de Economía al de E s -
tado, hacen presumir que política 
y diplomacia pueden repercutir 
en los intereses cemercialès de 
España y pueden ser punto bási-
co de un tratado comercial, y ello 
ha determinado que se hayan 
constituido en sesión permanente 
los representantes acreditados de 
todos los Sindicatos a que afecta 
la exportación de vinos a Francia . 
Los Sindicatos reunidos ad-
vierten al país el momento que 
atraviesan las negociacioües y 
solicitan su atención, aunque con-
fían en que el Gobierno se perca-
tará de que no deben mezclarse 
los intere ses viticultores con otros 
ajenos a la vida comercial, por 
muy respetables que sean.» 
M A U R A Y CAMBO 
Madrid, 27. - E l duque de Mau-
ra ha dirigido al señor Cambó una 
carta de adhesión a las fuerzas 
que acaudilla, y cuando se reciba 
la contes tac ió! del jefe regiona-
lista se harán públicos ambos do-
cumentos, precediéndose a la for-
mación del partido centrista, que 
estará integrado únicamente por 
mauristas y regionalistas. 
CONFERENCIA 
Madrid, 27.—Mañana en el do-
micilio de la Juventud Monárqui-
ca dará don Ramiro de Maeztu 
una conferencia sobre el tema 
cLa verdadera Constitución de 
España». 
NO SE CONCEDE L A L I -
B E R T A D P R O V I S I O N A L 
A LOS PRESOS 
POLITICOS 
Madrid, 27,—El consejo Supre-
mo de Ejército y Marina ha de» 
negado la petición de libertad pro-
visional de los presos políticos so* 
licitada por los abogados defen» 
sores. 
É L R E A L M A D R I D A 
H U N G R I A 
Madrid, 27.—Se asegura que ej 
Real Madrid, con Zamora en e l 
equipo, realizará una jira p o r 
Hungría durante las fiestas de 
Pentecostés . 
(eonünúa en la 4.a plana) 
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E S B O Z O S 
" L A S A B I A t i 
EQ Ron \ H ha / u w curaad-ra. 
U a a curaadera que la dicea c L i 
S i b i l » . D í s d e R ) i d a a fir^z soa 
famosos sus breb «jes, sus yerbas 
y sus bálsatms. TaínbiéQ es z :h )• 
r i . A i i v . n a el porvenir; cura con 
fierabrás y cantueso las descala-
braduras. Adormece los celos, 
alivia las pesadumbre.*; s^bí rezos 
misteriosos y signos secretes para 
las doncellas que quieren casar. 
L a s gentes h m vaciado sus faltri 
queras para h cer rica a <L\ S i 
bia,..> 
* * * 
Los vivos—hipócritas o d sver-
gonzados—se calientan a la lum 
bre que encienden los tDntís. Cá-
racterística de tod( s los siglos, de 
todos los pueblos, de to las las 
razas. E l día en que los tontos no 
refocilen a los vivos se acabará 
el mundo. E s una b ila z i inmen-
sa donde los unos ponen los cuar-
tos y los otros los hierros. 
Los tontos y los babiecas y los 
bellacos, < ambian sus alacenas y 
sus alcancías por unos cuantos 
puñados de duelos y quebrantos y 
alguno que otro mojicón por aña-
didura. Los vivos cabalgan en sus 
espinazos, recolectan sus mieses, 
desinflan sus odres, dan vuelta a 
sus bolsillos. S m los amos de las 
norias, de las aceñ \ s , de los can-
dados. 
Un vivo estaba antes roto, mo 
hiño, descolorido. Desuuésencon-
tró a un tonto en el camino, a la 
sombra de los alcornoques. L e 
ofreció las siete cabrillas, la alcu 
za y un asno de las m l s m s traz \s 
que Clavileño. Y el tonto dió 
cabriolas de puro g c z í , se hincó 
en el polvo, besó los pies y las 
manos al peregrino con quien se 
topó a la sombra de los alcorno-
ques, u n a mañana temprano, 
cuando los sentidos están más 
despabilados. Y además de hin-
carse le dió sus vestiduras, le dió 
su c^*" pango —el compango de 
toda la jornada,—la bota de lo 
caro, el bastón ferrado, la linter 
na para alumbrarse. Y a no fué 
roto el listo de la mala cívsta. L a 
cara pajiza se tornó birmejay los 
harapos en lienzos de buena ley. 
E l tocto se quedó debajo de los 
árboles esperando, esperando, 
con ansia, las siete cabrillas, la 
alcuza del néctar milagroso, el 
asno de las mismas trsz^s que 
Clavi lcño. 
* * * 
Pasaron más tontos y más lis-
tos por el camino real. Entre los 
bellacos abundaban los rufones 
desgraciados, molidos a trallazos, j 
Los segundos lanzaban su pregón 
sigilosamente, con cautela de ra -, 
posa vieja: 
—Vendemos mercedes y cier-
tas virtudes para hacer oro de las 
piedras. Compradnos las merce-
des, compradnos las virtudes... | 
Convierten en riquezas peladillas 
del arroyo. 
Y los tontos, muchos tontos, 
compran... 
—Vendemos rezos para el amor | 
y unas cenizas que enloquecen a 
las mujeres y tornan en palomas 
a los hombres esquivos. También 
vendemos cintas milagrosas y 
m'lvas qui curan el a lmi y la 
carne. Fórmulas que todo lo ven 
cen, qui todo lo alian in, qu^ to-
do lo consiguen. Estas piedreci-
llas que dan l i f .'licidad, son de 
las cinteras que h ly en ia luna... 
Y ios tontos y las tontas—mu 
ch JS tontos y muchas tontas— 
compran los rezos y las cintas y 
las maiv.s. L i s mujeres sigu-'a 
siendo esquivas; si^ue doliendo 
la carne y el alm ; las peladillas 
del arroyo, siguen siendo tiles 
peladillas. No llegan los privih -
gios, ni las alcuzas, ni las m e r c -
de?... 
* * * 
E l tonto pone los dineros en el 
platillo de la balanzi y el vivo 
pone peluconas invisibles. Los 
tontos encienden y avivan la lum-
bre para que los listos se calien 
ten. Después se van a dormir en-
cima de las piedras, al remusgo 
de la noche. E l día que los tontos 
no hurten a los vivos, se acabará 
el mundo... 
Legiones y legiones de bellacos 
y de picaros continúan pasando 
por el camino real. Son má?, iofi-
todas las cataduras, de todos los 
pelajes. ¡U .o conoce a Untos! 
* * * 
H y v v o s q u í pisan por ton 
tos. Quieren ellos pas\r por ton 
tos. A^i medran y se esponjan y 
viven y se aiborez n a cosca de 
listos. Los hiy í-n las oficinas, en 
los mostr dores, en las 
H\cerde la tonterí i apóenf 4 
J o s o 
M A Y O R , 20 
PUEBLOS DE ESPAÑA das de s 
fábricas, 
el 
m y el mantel, es una habilidad. 
Una habilidad, al fin y al cabo, 
aunque no sea muy catòlic 1. An-
de yo caliente y rí s^e la gente, i 
Vengan ollas y vengan borlas. C a -
d a d í vhiy más listos, más soca j 
rronaz )S que sientan plaza de ton-
tos, voluntariamente. Sus simple-i 
pkzas aparentes son la sustancia 
de la puch ra, la manta del lecho, 
la h jgaz i cotidiana. E s un oficio 
como otro cu ilquiera. ^ 1 
Los listos se burlan de ellos y 
les tienen' lástima en la oficina, en 
el mostrador, en el taller. Y así 
sucede que estos tontos—que no 
lo son-suelen trabajármenos que 
Í U S compañeros los listos, en la 
oficina, en el naostrador en el ta-
ller. Por esas burlas, por esa mi-
sericordia. Vengan bromas y ven-
gan magras. Todo lo aguantan 
las costillas de estos picaros soca-
rrones que hacen ciróos de las ofi 
ciñas, de las fábricas, de los talle 
Por tierras de Alicante 
En el pueblo de 
Santa Pola 
QÜADALÁYIAR S. A . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, dirigirse a su do nici l io 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
T E L E F O N O . 36 
nitamente más, los bj l l cos que I res... D os nos libre de los «sor 
los picaros. L >s primaros re-! dos que oyen» y de los listos que 
guear; los seguidos van derechos pasan por imbéci les . . . 
* * * 
E n Randa ha sido encarcelada 
una curandera que dicen «L \ Sa 
bia» Tenía brebajes y bálsamos, 
malvas y cantuesos. Lambién ora 
clones para las doncellas que 
quieren casar. 
E s una picara más que han he-
cho rica los tontos. 
MANUEL L L A N O . 
como quijad is.. .Sigue el embrujo 
del pregón, con cautela de raposa 
vieja: 
—Doncellas que quieran casar; 
villanos que quieran ser nobles; 
destripaterrones que anhelen ha 
cienda; f ías que quieran ser gua-
pas... 
* * * 
También hay picaros que son 
tontos. A l fin y a la postre se 
rompen la crisma. Por eso, por-
que son tontos. Sus picardías son 
deleznables, famélicas, medrosas. 
Picardías de alfeñique, de espu* 
ma, de linfa sucia, de tela de ara-
ña. Estos picaros quieren hacer 
tontos a los listos, creen simples 
a los listos. Y los listos, muchas 
veces, les dejan hacer, les dejan 
marchar, les dejan llenar la al-
forj 1. Pero al fin se rompen la 
crisma. Suelen rompérsela a pa-
los los listos que se creían sim 
pies. 
Nosotros conocemos a muchos 
tontos picaros que se tienen por 
hombres de pro. Caras de luna 
llena, rozagantes, con barbas o 
sin ellas. Los que no las tienen en 
el rostro, las tienen en el espíritu. 
(Unas barbas hirsutas, cenicien-
tas, desaseadas, de peregrino bi-
lioso y pecador.) Caras enclen-
ques, rollizas, dulce?, torvas. De 
61 Mañana 
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Ronda de Viotor Primada, 16 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prooincií 
T E R U E L 
1 1 m p £ r 9 t u r 
Esta villa marítima tiene 4 400 
habitantes y dista 19 kt ó n e t r o s 
de la capital de la provincia, sa 
liendo automóvi les todos los días 
con dirección a Elche y Alicante. 
L a mencionada Villa de Santa 
Pola emancipada de la ciudad de 
Elche en Í877, no tiene campo ni 
término municipal, lo que consti 
tuye una injusticia administrati-
va, propia de la presión caciquil 
de aquella época. 
Santa Pola tiene una hermosa 
'playa que visitan muchos vera-
neantes de Murcia y su provin-
cia, como también muchos de A l -
bacete, Callosa de Segura, Orí-
huela, Crevillente, Almansa, Al* 
I coy y Elche. 
I L a bahía es muy conocida y 
estimada por sus excelentes con 
diciones, escogida para prácticas 
de ejercicios de la escuadra de 
instrucción. 
E n el lugar del puerto de Elche 
se han hallado antigüedades muy 
estimables. 
Se volvió a crear población en 
2527 construyéndose una fortaleza 
en 1557. 
Tan bonito paraje es muy visi 
tado durante todo el año y muy 
especialmente en verano, siendo 
muchas las familias que pasan la 
I temporada veraniega en tan pin-
toresco lugar. 
I Son las calles notables por su 
anchura y buen aso cto y así mis 
jmo varios chakts de propiedad 
particular y de alquiler próximos 
a la playa. 
I Existe además casi junto al mar 
un restaurant y hospedaje titula-
1 do «Miramar» muy acreditado por 
¡su esmerado servicio y tres fon 
das más de menos categoría. 
H i y dos escuelas unitarias de 
niños y dos de niñas, siendo una 
de niños Escuela de Pó uto Marí-
timo y edificada frente al mar. 
Santa Pola no tiene industria, 
viviendo sus habitantes de la pes 
ca que, por cierto, es muy abun-
dante y los peces de este pueblo 
tienen fama de ser muy gustosos 
y por lo cual se exportan a di ver 
I sas ciudades de España y en espe-
jcial a Madrid. 
I H i y Administración de Alúa-
nas. Obras del Puerto, destaca-
I mento de Carabineros, cuartel de 
I la Guardia civil, una notarí 1, ofi 
ciña de Correos y oficina de Telé 
grafos. 
I Las obras del Puerto han que 
dado paralizadas desde la caída 
de la Dictadura y se podría kacer 
Datos recogidos en la Estación Me- un Puerto muy importante, si a 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, \Ql2 gra los. 
Mínima de hoy, — 3'8. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 687'9. 
Recorrido del viento, 5 kilómetros, 
ello ño se opusieran los intereses 
I creados de la capital de la provin-
I cía o sea Alicante. 
I Hay unas salinas que aunque no 
tan importantes como las de To-
rrevieja, exportan muchas tonela 
ses de E u r o p a y A / é r i c a S 
E i tiempos de 
tempe 
esta bihía tranquila y W ^ eQ 
dores de la rraiina d Val ^ 
Alicante saben lo tranq 
esta playa. 
E n verano Sinta P 
forma como Pe r encanto v J ^ ' 
cantidad de t ^ s U r o s a ^ ^ 
concurren d^ lu^ar a q ^ u eJla 
y o r í a d e las casas se tr^^form 
en casas de huéspedes y ^ 
son los que alquilan casas y ^ 
tos para toda la temporada. 
Los romanos poblaron estaz)na 
y tamb.é i los griegos la visitar^ 
y mucho antes que ellos los ibero, 
y se han encontrad^ restos de 
esas épocas, como también obie-
tos prehistóricos. 
Santa Pola fué el antiguo puerto 
ilicitano y aunque Elche se apro-
pia para sí todo el valor histórico 
lo cierto es que Santa Pola como* 
Puerto ilicitano fué anterior a 
Elche, puesto que los fundadores 
de Elche desembarcaron en las 
playas ilicitanas y las nuevas ia« 
vasiones de ib iros, cartagineses y 
romanos fueron por las playas de 
Santa Pola hacia Elch 
E n invierno tiene un aspecto 
tranquilo y son muchas las per-
sonas que del norte de España y 
de Madrid vienen a invernar a 
esta tierra llamada con razón la 
Costa A s u l española, la Costa de 
Oro por que el sol brilla todos los 
días y da esa alegría tan eliden-
tement; española,.que losextraa» 
jeros envidian y que nosotros los 
españoles no sabemos apreciar ni 
propigar como se merece nues-
tras bellez ÏS naturales. 
JUSTO FORMENTIN 
Santa Pola, 23 de febrero de 1931. 
Ladrones chas-
queados 
Qae hasti el desorden puede 
ser a veces una ventaja, esto lo 
ha aprendido uno de estos días el 
sigaori Antonio Belloni, un cono-
cido aficionado a antigüedades,en 
Brescia. Algunos ladrones hicie* 
ron hace poco una ^ 
colección durante la aoch Dis-
ponían seguramente de eonoci* 
mientos especiales, pues no se 
preocupaban más que por la P^4 
de más valor de toda ia coleccioo. 
un antiquísimo violoncello e 
maes&ro. 
después el dtteñ^ 
la falta de 
doode so-
L a mañana 
notó inmediatamente 
la c aj a del violoncello, 
lía guardar el instrumento, y ^ 
có en seguida en toda la ei 
gran sorpresa saya encon r 
violoncello en un rÍDCÓD'**m& 
mente sin caja. Su ama de 
había colocado allí el ^ 1 1 0 ^ . 
trunento porque la caja e ar 
cía muy buen sitio para g o. 
allí utensilios caseros, y 
nes se habían llevado ua 
dor de polvo. 
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CKONICA AGRICOLA 
LA c f i N ^ l E N T A 
S béis quiea es la cenicienta 
J i a s provincias españolas? 
y mejor q u é d e l a s provincias. 
de las regióos ? -
Castilla. Precisamente la que 
,táen el centro de España, la 
Tae tiene en su seno a la Corte es-
L o l a , la que dispone de la capí-
{al de España, d é l o s Ministerios 
^Castilla es la rcás olvidada por 
los hombres de Gobierno. No hay 
Que hacer más que salir a las 
paertas de Madrid, o acercarse a 
las provincias más cercanas, Gua-
dalajara, Segòvia, Toledo, Cuen 
C2, Ciudad Real, Seria, Avi la . . . 
para comprobar lo que decimos. 
Los agricultores y la sgricultura 
están abandonados, pero en Casti 
lía. irás que en ninguna otra par 
te. Quizá a; Castilla pudiéramos 
unir Zamora, Salamanca y León , ' 
Albacete, Huesca... Pero en aban ! 
dono sobresale Castilla. Ni aún | 
los políticos nacidos en ella quei 
ocuparon altos cargos en la gober 
nación del país, se ocuparon de 
regenerarla, d e reconstituirla. 
Cuando algún diputado se levan 
tó en las sesiones de Parlamentos 
o asambleas a defender con entu | 
siasmo los intereses regionales, 
nunca hemos visto que fuera un ! 
castt llano para di fender a Casti 
lia. 1 
Castilla es la cenicienta de las 
regiones españolas. Tiene, es 
cierto, en la capital cierto núcleo 
de stñoritos cosmopolitas. Unos 
castellanos, la mayoría de otras 
regiones, pero ese núcleo no re 
presenta a Castilla trabajadora y 
productora, olvidada de todos. . 
Si hay haabre en España. Si la 
vida se presenta con grandes ago 
i^os; si las necesidades del hegar 
Do se pueden cubrir... mirad a 
Castilla, que en sus pueblos está 
todo esto en grado superlativo. 
Castilla siente en su espíritu re • 
gionalista un anhelo mayor que t i 
u^e sientan las demás provincias 
de España. Ese centralismo de 
que se habla muchas veces, estará 
en Madrid, en ese Madrid 
no. es de Castilla sino de ' s j 
Ma, entera, perqué la mayoría 
ue los que en él viven y principal-
^te los que lo-manejgn, no son 
^ l l a n e s . Hombres de otras re-
r*es lo han acaparado; pregun-
u en los ministerios, en los Ban-
m ' en ,as grandes oficinas y co-
cios, y Vereis como sus .efes 
0 son castellanos. 
susT113 e£tá rePrtsentada por 
^pued'! grlCOlayunosyotra 
encoatrarse en situa-
d o P meDtable Por el aban-
nido. 8 qUe siemPre se les ha te-
cen P8rece resurgir un poco 
s crganizaciones agrícolas 
que se van formando. P¿ro aún 
fdlta mucho por hacer. L a gente 
del cimpo mira con cierta des 
confiaeza todos los movimientos, 
a menos que sus directores sean 
hombres de la región y de la agri 
cultura. 
Los políticos tratan de mezclar 
se en ellas, teniendo en cuenta la 
fuerzi electoral que representan, 
para (xplotarlos de nuevo obte-
niendo sus ve tos. 
Los agricultores deben andar 
con mucho tacto en estos momen-
tos. 
Sus votos deben ser para los hi 
jos de la región capacitados para 
enfrentarse con los polítisos de 
profesión. Én un próximo Parla 
mento, debe estar representado la 
agricultura, por los agricultores, 
nunca por políticos. Seguramente 
no faltaiá en cada provincia espa 
ñola, y hasta en cada distrito, un 
hombre compenetrado con los 
problemas de la agricultura y los 
trabajadores del campo. Un hom 
bre honrado, de buena fe, con en-
tusiasmo grande, que lleve la vez 
del campesino hasta la esfera del 
Gobierno, y reclame con energía 
lo que hasta afeora los Gobiernos 
no concedieron con lamentos o 
ruegos inútiies. 
Castilla la cenicienta ya tiene 
esto en cuenta para el porvenir. 
Hace fa ta que las demás pro-
vincias estén tamb é i preparadas, 
para que la vieja política que tan 
mal há tratado a la agricultura, se 
vea completamente sola, o, por lo 
menos, sin un v to de las gentes 
del campo. 
JUAN DEL C A M P O . 
{Prohibida la reproducción) 
Madrid 1931. 
EÏ sacrificio cons-
tante de cerdos 
leed "II Mañana" 
La producción del 
trigo en Australia 
E l Instituto Internacional de 
Agricultura ha recibido del Go-
bierno de Australia un telegrama 
de f^cha 16 de febrero informan-
do que las operaciones de recolec-
ción del trigo fueron obstaculiza-
das por el tiempo desfavorable. 
L a s lluvias caídas perjudicaron la 
calidad del producto. Los rendi-
mientos en todos los Estados va-
rían de regulares a buenas, salvo 
en la Australia occidental donde 
los resultados de la trilla han su 
perado también las previsiones. 
E n conjunto, queda hasta ahora 
sin variación la evaluación ya co-
municada, sobre la base de la 
cual, la producción total de Aus-
tralia se elevaría a unos 56 millo-
nes de quintales, o sea la más 
elevada obtenida hasta ahora en 
aquel país. 
EQ otra ocasión publicamos el 
acuerdo de la Ase elación de GA-
I adetos sobre el sacrificio del cer-
do en todas las é p o c . s en que el 
comercio y la iadustria lo preci-
sen. E s evident; que toda limita-
ción del consumo produce análo-
gd limitación en la producción, y 
no creemos que en un aspecto tan 
interesante como producir alir 
mentos, resulte conveniente po-
ner l ímites ni dificult ides. 
No se olvide que hombre tan 
significado y perspicaz en asun-
tos económicos , como el actual 
presidente de los Estados Unidos, 
ha dicho que la causa funda men 
tal de la Guerra fué la lucha en 
el comercio de productos alimen 
ticios, y q u e sólo produciendo 
mucho y mejorando las relacio-
nes de los pueblos se pueden fo-
mentar los ideales de paz indis 
pensables para la humanidad. Si 
en otros aspectos no producimos 
lo suficiente, trabajemos por pro-
ducir más , p e r o sin descuidar 
aquellos en que producimos lo ne-
cesario, y menos adoptar medi-
das irreflexivas que puedan per 
judicaries. A este propósito re 
cordaremos lo que ha acontecido 
con la industria mulatera; fué, 
durante años, de buen tono hacer 
guerra al híbrido, si bien nosotros 
siempre formulamos nuestras re 
servas, y colaborador hubo, como 
el señor Arán, que discutió mu-
chís imo este aspecto con el geie 
ral Allendesalazar, cuya bonísi-
ma intención y patriotismo so-
mos los primeros en reconocer. 
Pero los resultados no han podi-
do ser peores. Poco a poco nos 
hemos ido quedando sin yeguas 
y no preducimes las muías nece-
sarias, asunto largamente tratado 
ya en cLa Industria Pecuaria». 
Conviene, pues, no abusar de 
nuestra brillante posición como 
productores de cerdos, pues una 
desorientación sería fatalísima y 
afectaría a las miles y milis de 
hectáreas de arbolado que cons 
tituye la riqueza y belleza de las 
campiñas extremeña, andaluza y 
castellana y a la producción por-
cina, tan conveniente e importan 
te. 
AMUNCIO 
Informes Comerciales y Fe 
nales Espáfia y Exlranjero coi 
Reserva.-Cerliflcados de PÉDC 
Ies al día, 5 pése las . -Ccmls io-
nes g e n e r a l e s . - C u m F l i m ^ í c 
de exhortes.-ComFra-VCLía c e 
Fincas . -Hipotecas-Casa fu» 
dada en 1908.-Director: Anío-
DÍO Ord6fiez.-Agente Colegí? -
do. 
Bueno es atenerse a la produc 
ción pero con criterio suficiente 
para eximl· iar los problemas que 
cada é j o c a plantea c o m o re 
su'tado de los progresos realiza-
dos. E l sicrifteio de cardos en 
otoño e invierno úaicamente obe 
decía, sin duda, a la fácil aitira 
ción de sus carnes en verano, a la 
d fi.mltid di elaborar embutidos 
y hace salazones, a la menor pro 
duccióa de cerdos, que determi-
naba el que acabasen durante la 
temporada de matanza y a las di 
ficultades de transporte y a los 
medios de conservación de los 
productos, en otras épocas, cuan 
do no existían los elementos de 
que hoy se dispone y eran menos 
numerosas las vías ferroviarias. 
L a costumbre se fué difundiendo 
y nadie echaba de menos el que 
no hubiese cerdo; pero luego, el 
progreso trajo el frío industrial, 
los mataderos m o d e r n o s , los 
transportes mejores, las ciudades 
crecieron, las costumbres mejo 
raron, l lenándose los hoteles de 
viajeros que consumen los más 
variados productos, y no sólo no 
rechazaban la carne de cerdo fres-
ca, sino que la solicitaban. L a 
prohibición absoluta se dulcificó 
algo y la legislación facultaba a 
la Juntas provinciales de Sanidad 
para autorz r la matanza en ve 
rano, por virtud de la cual, po 
blaciones tan meridionales e im-
portantes como Sevilla y Valen-
cia, sin la menor dificultad en 
ningún sentido, sacrifican todo el 
año. Asimismo se consume cerdo 
en verano en Barcelona, San Se-
bastián y aun en Madrid, aunque 
se sacrifica en menor cantidad. 
L a t xperiencia, unida a las ra-
zones de higiene, son favorables 
La producción de 
cereales y l i a u cu 
Argentina 
E Institut) liternacional de 
Agricultura h recibido del Go-
bierno argentino un telegrama de 
fechi 15 de f brero comunicando 
los datos de la segunda e valua-
ción de la producción de cereales 
y lino. 
Como se podía prever sobre la 
base de las noticias de las lluvias 
frecuentes que causaron da ños a 
los productos durante el ú l t imo 
período de maduración y durante 
las operaciones de recolección, la 
producción ahora calculada es in-
ferior a la que había sido prevista 
en diciembre. 
E n efecto, la nueva evaluación 
indica una producción de 65 mi-
llones de quintales para el trigo y 
de 17 1/2 millones de quintales 
para la linaza, con una reducc ión 
respectivamente del 12 por 100 y 
20 por 100 con relación a la pre-
visión precedente. 
Para el trigo y el lino, las pro-
ducciones que resultan sobre la 
base de la nueva evaluación, su-
peran aun considerablemente las 
muy escasas del año pasado, 
mientras que corresponden m á s 
o menos a la media del quinque-
nio precedente. L a cantidad de 
los stocks disponibles para la ex-
portación al 14 de febrero se esti-
ma oficialmente en unos 40 millo-
nes de quintales para el trigo y en 
12, seis millones de quintales pa-
ra la linaza. 
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al sacrificio todo el año y, por 
consiguiente, éste, no solo debe 
permitirse, sino fomentarse, claro 
está que con las debidas garan-
tías en cuanto a los medios para 
que todo se haga sin el más remo-
to perjuicio para la salud pública. 
Con ello se producirá un cons 
tante consumo de cerdos que ali-
vie el posible sobrante de años 
abundantes como el presente, y 
est imulaián la producción para 
que les mercados no carezcan de 
cerdos. 
No podía ser otra la orienta-
ción de los elementos consulta-
dos; lo contrario sería retrotraer 
la producción y la industria un si-
glo, cuando todavía no había me-
dios de comunicación, ni frío in-
dustrial, ni micoscopics, que fa-
cilitasen el cemercio y garanti-
zasen la salud pública. 
E l progreso salva distancias y 
atenúa, cuando interesa los efec-
tos de las estaciones del tiempo. 
S. de A R A G O N . 
Curiosidades 
E N F E R M E D A D E S C U T A -
N E A S D E L O S C A B A L L O S 
Baños o lavado con solución de 
extracto fenicado de tabaco (tres 
kilogramos por lOOJitros también 
de agua). 
S A R N A D E L G A N A D O 
L A N A R 
Lavar con extracto fe: icad© de 
tabaco (^5 a 2 kilogramos en 100 
litros de agua). 
El estado de culti-
vo del trigo en los 
Estados Unidos 
E l Instituto Internacional de 
Agricultura ha recibido del Go-
bierno de los Estados Unidos un 
telegrama de fecha 11 de febrero 
informando que el estado de cul-
tivo del trigo de Ote ño es bueno. 
E n el curso de la semana pasa-
da se registraron precipitaciones 
atmosféricas que terminaron el 
período de sequía que hacía dudar 
perjuicios, sin embargóse necesi-
tan aun lluvias ulteriores. E n par-
te del país ha habido nevadas. E n 
las regiones meridionales las la-
bores de los campos para las siem-
bras primaverales están bien ade-
lantadas. 
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Información de España y del Extranjere 
El rumor de crisis y el de! atentado 
Cierva han sido desmentidos 
Inauguración de un grupo escolar. - La lista sal-
drá mañana. - Otras noticias y sucesos. 
E L SUBSECRETARIO D E 
INSTRUCCION 
Madrid, 2 7 . - H o y sale para Z -
ragoza, para regresar a Madrid el 
lunes, el nuevo subsecretario de 
Instrucción Pública señ^r Mom 
peón Motos. 
A L E X T R A N J E R O 
Madrid, 2 7 . i salido con di 
reccióü a París y Ginebra el ex 
min:stro señor Rodríguez de V i -
guri, que representará a España 
en la reunión próxima del Conse 
jo Superior Económico de la So 
ciedad de Naciones. 
BODAS D E ORO D E V I -
L L A N U E V A CON E L 
P A R L A M E N T O 
Madíd, 2 7 . - P a r a conmemorar 
las bodas de oro de don Miguel 
Villanueva, presidente del bloque 
constitucionalista, con el Parla-
mento el Comité constitucionalis-
ta prepara un acto, aí que concu 
rriráo los ex parlamentdrios que 
se adhirien a dicha agrupac ó i . 
E l acto consistirá probablemen 
te en un banquete. 
A G U I L E R A ENFERMO 
Madrid, 2 7 . - E l general A g u í 
lera se encuentra enfermo de bas 
tante gravedad. 
I N A U G U R A C I O N DE U N 
GRUPO ESCOLAR 
Madrid, 2 7 . - E l ministro de 
Instrucción Pública asistió esta 
mañana a la inauguración del 
grupo escolar Crespo, establecido 
en el Paseo de lasJAcacias. 
E l ministro pronunció un elo-, 
cuente discurso enalteciendo es 
tos centros de enseñanza prima-
ria. 
A l acto concurrieron lasautori 
dades correspondientes. Resultó 
brillantísimo. 
E L MINISTRO D E L A 
GOBERNACION 
Madrid. 27. — E l ministro de la 
Gobernación, marqués de Hoyos, 
al recibir la visita de los reporte 
ros y hablando con ellos respecto 
del suceso de la cárcel Modelo, 
les dijo que había resultado ser 
una broma de muy mal gusto. 
Añadió que había asistido al ac 
to de la toma de posesión del nue 
vo alcalde de Madrid señor Ruiz 
Jiménez. 
V E N D E S E tienda de vinos. 
Salvador, 32, Teruel. 
LOS NUEVOS GOBJR-
NADORES 
Madrid, 27. — Mañana, proba-
blemente, se hará pública la lista 
de los nuevos gobernadores de 
provincias. 
P I S A M E REGIO 
Madrid, 27.—El soberano, con 
motivo del fallecimiento del obis 
po de Mondoñ?do, ha enviado 
sentidos telegramas de pésame al 
Cabildo Catedral y a los familia 
res del prelado fallecido. 
P R O V I N C I A S 
LOS FERROVIARIOS 
Salamanca, 27.—Los ferrovia-
rios de esta sececión se reunirán ' 
esta tarde en lá Casa del Pueblo, 
a ñn de examinar el estado en 
que se halla el asunto de los jor-
nales y la posición que conviene 
adoptar al Sindicato Nacional Fe-
rroviario ante la fórmula arbitra 
da por et G bierno. 
E l presidente de la sección de 
Salamanca ha enviado u i telefo-
nema al ministro de Fomento 
protestando Cintra el contenido 
de su nota. 
ORTEGA GASSET, CON-
DENADO 
Lérida, 27.—Se ha hecho públi-
ca la sentencia dictada por esta 
audiencia contra Eduardo Ortega 
y Gasset y Venancio Sarrià por 
los conceptos emitidos en un mi • 
tin republicano celebrado én ésta 
E l f*llo condena al primero a 
seis meses de arresto y mil pese-
tas de multa y se absuelve al se-
gundo 
L A CRISIS D E T R A B A J O 
Ubeda, 2 7 . - A causa de la cri 
sis de trabajo, un grupo numeroso 
de obreros recorrió las principa-
les calles pidiendo trabajo. 
L e s salió al encuentro la guar-
dia civil, que les invitó a disol 
verse, haciéndolo así los r. uaidos 
sin más incidentes. 
L a benemérita practicó algunas 
detenciones. 
H U E L G A SOLUCIONADA 
Zaragoza, 2 7 . - H a quedado re-
suelta la huelga de la fábrica de 
cementos de Morata de Jalóc, por 
las gestiones del gobernador in-
terino. 
Los obreros continuarán tra-
bajando en las mismas condicio-
nes, y ahora esp3rarán la resolu-
ción del Comité paritario. 
DEL EXTRANJERO 
EN DEFENSA D E LOS 
INTERESES DE 
TANGER 
Tánger, 27 - S e ha celebrado 
una importante reunión, a fin de 
crear el Sindicato Internacional, 
que será el encargado de defen-
der los intereses de Táager . 
Concurrieron todas las repre-
sentaciones de la vida local, que 
decidieron unir su esfu írz) para 
salvar a Tánger de la grave situa» 
ción actual. 
Se redactó un documento en el 
que se piden algunas modificació 
ñes en el Estatuto, estimando que 
el régimen, aunque bueno en sí, 
por la f jrma de su aplicación, ha 
podido causar considerables da-
ños a la ciudad. 
También se piden reformas en 
lo que atañe a la administración 
de justicia. 
Se citó el caso de que el presu-
puesto de 1924 era de ocho millo-
nes, y hoy se eleva a 25, de los 
cuales tres cuntas partes se em 
plean en pagar al personal admi 
nistrativo. 
L a reunión ha provocado gran 
entusiascuo entre les elementos 
locales,. 
E L G E N E R A L CASTILLO 
ENCARCELADO 
L a Pàz, 27 . ,—S^gún noticias 
recibidas en esta capital, en e 
Noit- del Pem un regimiento, de 
guarnición en la provincia de 
Tiura, se h i amotinado, encarce 
lando al general Castillo y ponién 
dose b j > las órdenes del coman-
dante A faro. 
E n el Sur del Pe iú , tres mil 
hombres, bien armados y abun-
dantemente provistos de municio-
nes, apoyan a los sublevados, en 
las inmediaciones de Arequipa, 
Cusco y Puno. 
E l Gobierno del-coronel Sán-
chez del Cerro ha decretado la 
suspensión dé dos diarios de 
Lima: «El Perú> y «La Nochs». 
A N I V E R S A R I O D E L A 
M U E R T E D E MBRRY 
D E L V A L 
Roma, 27.—Con motivo del pri 
mi r aniversario de la muerte del 
cardenal Merry del V a l , su tum-
ba ha sido una constante peregrí 
nación.. 
E l mausoleo se hallaba comple-
tamente cubierto de ñores. 
A las misas celebradas asistie 
ron numerosas personalidades de 
la Corte Vaticana y de la italiana 
y toda la colonia española. 
MANIFESTACION CO-
M U N I S T A 
Berlín, 27.—S i asegura que el 
número de agentes heridos en los 
sucesos de ayer es de 20. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 y «/, por 100 (muy 
rece mendables para la formación de capitales dótales) 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : al 4«20por 100 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (mar útiles para lapràc lea de Retiro Obrero. > r c 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
j O S E M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero) 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy c o n v e S e s para anciaaos 
sin familia. 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 basta 65 aftos 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a fa.or de la familia delobrero(Ma]ora s 
Practicando MEJORAS adquiere el obrero el derecho 
PENSION DE INVALIDEZ 
No se conoce exhúmente e 
númtro de heridos comunistas 
Se teme que hoy estallen nue 
vos disturbios, habiendo adopta, 
do la policía graades precaució, 
nts. 
INSTRUCCIÓN 
PUBLICA 
I iterpretando el sentir del Ma-
gisterio primario, expresado ea 
sus recientes Asambleas, se han 
reunido en Madrid los represen-
tantes de las asociaciones de ca-
rácter general, llegando alacuer-
do de constituir el frente ÚQÍCO 
de todas ellas para la defensa y 
consecución de los ideales y fines 
comunes que afectan al problema 
nacional de €niño,escuela y maes-
tro». 
ECOS 
T A U R I N O S 
Mañana, la Comisión corres-
pondiente, vuelve a poner sobre 
el tapete el asunto nueva Plaza de 
Toros. 
E n la dehesa de Castillejo, en 
Salamacca. propiedad de Alfredo 
Sánchez Cobaleda, se celebróla 
tienta de cretoflos». 
Nuestro paisano Villalta, entre 
otros, actuó con aplauso. 
A once mil pesetas cdicen» q*6 
la empresa valenciana pagará ca-
da corrida al diestro Márquez-
José Pastor, Aldeano y el ü e ^ 
tante Moreno de Tetuáa d d 
charán el domingo en 
novillos de Villarroel. 
E n Sevilla ha falleddo el poP^ ; 
lar dueño del colmado dec 
les don Leandro Perlacia, P^ 
del diestro Paco. 
Descanse en paz-
misino 
E n otro lugar de eSte tícalo 
número publicamos un 
de nuestro paisano Villalt3' 
artista de Ia Matador de toros, «» ^ 
pantalla, literato.- ^ ello & 
sea otro tanto, y toa 
bueno? ZOQU 
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icios de gimnasia 
C respiratoria 
ramos a descubrir ¿.hora 
nosotros lo que en todos los pai • 
seshà hecho adeptos innúmera 
bles: Ja cultura física. 
Se sabe que la s i lud puede ser 
adquirida y modificada por ««m 
* « a r o diarios; 
sim 
pero hay 
^ f t o de cultura física que se 
*Dp Inda especialmente a la 
y los enfermos. 
i0fa . órgano, ha dicho un 
5 I m L t . c^mo el pulmón por 
fancionamieDto 
..lagimnasia respiratoria parece 
Ijay complicada a muchos enfer-
^os y dolientes. 
El procedimiento más sencillo 
^cia respiración amplia, y pro-
L d a , cerrada la boca; ejecutan 
do al aire Ubre una seri¿ de mo 
Cimientos respiratorios de gran 
amplitud, con lo que se hace pe-
aetrar hasta los alveolos pulmo 
nares una cantida de oxígeno su-
perior a la que proporciona una 
jespíración normal. 
Si esto se realiza en el campo o 
en la montaña, donde el aire es 
más puro, el beneficio es mucho 
ínejor. 
Un doctor, deseoso de remediar 
la insuficiencia pulmonar en un 
eofermito atacado de pleuresía, al 
«que no logrando hacerle ejecutar 
los movlentos necesarios, por una 
explicación teórica, le fué preciso 
recurrir al proceeimiento de la 
botella, que es el siguiente: 
Cuando en un recipiente cual 
quiera, que contenga un poco de 
agua, la botella, a causa de la 
presión, atmosférica, no se vací^ 
sino dtbcbstruyendo la boca. Para 
Taciar, hu^u insuflar aire en la 
botella; con esto SÏ realiza una 
contrapresión. 
Pues este sencillo aparato per-
mite realizar la gimnasia respira 
toria del más completo y diverti-
do modo para los niños. 
El volútnen de aire que circula 
en el pulmón a cada movimiento 
respiratorio, es un medio litro en 
los aüultos y en los niños, nor-
malmente, de un tercio de litro, 
a^^ ta graduar el esfuerzo según 
}a respiración y la edad del su-
leto. 
El doctor, en su enf ermito de 
herencia, hizo vaciar 20 botellas 
Por la mañana y otras tantas por 
la tarde. 
El resultado de estos ejercicios 
^ sorprendente; la dilatación 
Perica disminuyó rábidamente, 
»Pulmón recobró su puesto ñor-
a y a las pocas semanas la ñor-
^lidad se había restablecido, 
^odos aquellos que tienení co 
alia8! e llori»almente, corto el 
l<*to, deben beneficiarse por 
€ste Procedimiento. 
eSetlcial es comeQZar por 
^Pientesde capacidad modera-
Para*! medÍ0 ^tro, o poco más . 
LOS PASOS DE LA CONDESA' 
Aquel día. l lamó la atención de 
los elegantes sportmáas qu» dis 
traían sus ocios en el hipódromo, 
la desigualdad en el juego del 
conde de Sandol el más notable 
jugador de polo de la alta socie 
dad. 
Que le sucedía al conde que pa 
recia tan nervioso y preocupa 1 ? 
Esta era la pregunta que se ha-
cían formando corrillos e n los 
descansos del juego, todos sus 
amigos que le miraban con intri 
g a mientras hacían conjeturas 
acerca de lo que podía sucederle. 
Alguien, pensó en algún fracaso 
político y lo comunicó a los de-
más que lo comentaban entre sí 
y que cambiaban de conversación 
cuando se acercaba el de Sandol. 
No pasó desapercibida para el 
conde esta actitud de sus amigos 
que dado su estado de ánimo por 
lo que en la condesa había obser 
vado y que é l creía era algo que 
le atacaba en sus más í n t i m o s 
sentimientos, que ciego con esta 
preocupación encontraba t o d o 
agigantado abrumador y cual 
quier sonrisa aduladora, la toma 
ba él como una muestra de con 
miseración por lo que a él se le 
antojaba del dominio público. 
Y poco a poco esta frase —a las 
ocho sin falta—, se grababa más 
y más en su cerebro adquiriendo 
proporciones alarmantes. 
— Esta situación tiene que po 
nerse en claro y terminar de una 
manera digna lo antes pósible— 
pensó el conde de S mdol hacien 
do s t ñ i a su jockey para que se 
aproximara • 
Un muchacho joven vestido con 
el llamativo traje de carrerista se 
destacó de un grup3 de palafre-
neros y jo:k ys que cuidaban de 
de los caballos conversando ani 
madamente. 
- Qué manda t i señor. 
—M.r i muchacho, vas a ir a ca 
sa ahora mismo y le dices a la 
señora, que me reúno con mis 
amigos a comer en el Círculo: Es -
te recado lo darás tu mismo a la 
señora y observarás sus más in 
significantes gestos y sus pala-
bras que me los comunicarás a 
mí en el cenador dé invierno don-
de iré a-esperarte y a darte más 
instrucciones. 
E l joven jockey saludó militar-
mente y corrió rápido a cumplir 
su encargo mientras el conde, 
despidiéndose de sus amigos con 
un pretexto cualquiera, se enca-
minó a su punto de espera. 
( G O N T I N U A C I Ó N ) 
Por S. 
- Q u é h a y ? - P r e g u n t ó al joc-
k y que l legó al poco rato de es 
perar en el cenador. 
— L a s ñ^ra condesa—contestó 
el diligente m u c h a c h o - e s t á ente-
rada de la decisión del señor y al 
saberla, ex jresó gran alegría di-
ciendo a su doncella sonriendo, 
que así t ï n d r n la libertad que 
necesitaba. 
Al oir estas palabras, el nervio-
sismo del conde subió de punto. 
— Y no has oído m á s ? - P r e g u n -
tó con impaciencia. 
— L a señora me mando retirar 
y al salir yo de la habitación me 
paré a escuchar. 
- Y qué...? 
—Pues nada, que la doncella 
dijo a la señora c o n d e s a : - ¡ H i y 
está la señ )ra de enhorabuena! — 
y después hablaron en voz tan 
baja que no pude coger una sola 
palabra de las que dijeron y hu-
biera permanecido más tiempo 
allí si no hubiera sido por el ma-
yordomo que me cogió escuchan-
do y me dió un magnífico tirón de 
orejas que puede ver su excelen-
cia como me las puso... A d e m á s 
me hizo jurar que a nadie y mu-
cho menos a su ex :elencia diría 
nada de lo qu ' hubiera oído. 
—Entonces q riere decirse - e x 
clamó furioso el de Sandol-que ¡ 
todos conspiran contra mi en mi 
casa! 
—Todos n o ! - a t a j ó el avispado 
muchacho. 
—¿Puedo contar contigo? 
-r P^ra todo señor conde. 
— ¿Se! á'> di sen. t ? 
— E n todo lo soy. 
— Pues bien, cuento contigo: 
Vas a volver a casa y sin que na-
die te vea esperas a que la señora 
salga y... 
— Comprendo—dijo atajando al 
conde—, debo seguir uno por uno 
los pasos de la señora condesa. 
¿No? 
—Eso mismo; veo que eres un 
chico listo ¿Sabrás hacerlo bien? 
—Espero que sí. He leído mu-
chas novelas policíacas y algo se 
aprende. 
—Está bien, pero no te fíes mu 
cho porque ya te han cogido una 
v .z . 
-Descuide el señor que ahora 
estoy sobre aviso. 
—Vé , pues, sin pérdida d e 
tiempo y vuelve aquí a las diez 
de la noche. 
—Entendido—dijo el muchacho 
alejándose de allí con tantas pre-
A R B E X 
cauciones que por un momento, 
en medio de su mal humor, el 
conde desarrugó el ceño para son-
reír. 
Poco después abandonaba el 
conde de Sandol el cenador de 
invierno de su jardín, llena su al-
ma de Iss más horribles dudas. 
¿Acaso su esposa a la que tanto 
había querido?... ¡No; esto no po-
día ser! Y sin embargo... ¿Q é 
significaba aquel deseo de verse 
sola? ¿Qué tenía que hacer aquella 
tarde « las ocho que é l no podía, 
no debía saberlo y que todo el 
mundo, desde sus criados que la 
apoyaban hasta sus amigos, pare-
cían saberlo ya? 
Porque no cabí i duda: él, había 
visto en sus amigos algo que no 
acertaba a explicárselo y su jock 
le había dimostrado q u e sus 
sirvientes tapaban algo que él no 
debía ver; y esto por orden de la 
señora condesa, su esposa. 
Así anduvo todo el día con sus 
negras ideas sin ir a comer a nin 
gún sitio evitando encontrar a sus 
amistades ante las que pensaba 
que ya no podía estar con la fren 
te alta y huyó al campo recorrien-
do todos los alrededores dé la 
ciudad hasta que cerró la noche. { 
Cuando regresó a su palacio 
eran les dit z menos cuarto de la 
noch?. abrió con mano trémula la 
puerta falsa del jardín y se dirigió 
al cenador. 
De qué horribles secretos se iba 
a enterar? 
Su oropio pensamiento le asus 
tó: Tuvo vergüenza de saber de 
labios de un criado su deshonor — 
porque este era el pensamiento 
del coede—y discurriendo así. 
e m b i ó de ides; se deslizó en si-
lencio hasta el girage donde el1 
mecánico limpiaba un magnífico [ 
'< utomóvil , el mismo qué utilizó 
la condrsa para sus criminales 
andanzas. ^ 
Sin hablar con el cchaufeur» 
tomó su coch» de carrera y recha-
zando el ofrecimiento que aquél 
le h zo de acompañarle, partió a 
toda velocidad por la carretera 
más peligrosa de la ciudad. 
¿Q^é se proponía el conde? 
Sencillamente se proponía sui-
cidarse; la cosa era fácil: E l vérti-
go de la velocidad; un virage pe-
ligroso; un descuido del volante... 
De esta manera conseguiría 
evitar un escándalo. 
{Concluirá por A, Morera) 
{Haroldo). 
C u i d e u s t e d 
su es tómago 
porque es la base de 
su salud 
Y o p a d e c í t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M Á C I A S 
S E V E N D E Auto Citrcen Se-
dan H P 10, en buen estado. R * 
zón Costa, 32. 
Cot izac iones de M m 
Efoctot públicos 
Interior 4 por 100 oontado. . 
Brtarior 4 por 100 
4mortisabie 5 por 100,1920. 
6 por 100.1926. 
B por 10«, 1927. 
5 por 100,1928. 
5 por 100, 1927 
libró. . . . . 
àmoriiMble 8 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
• 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
PerroWarU 5 por 100. . . . . 
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Comunicaciones 
L a s administraciones de Co 
rreos de Guatemala y Espáña se 
han puesto de acuerdo para esta 
blecer un cambio recíproco de gi • 
ros postales con arreglo a las dis 
posiciones del convenio de U úón 
Postal Panamericana. 
A partir del 15 del próximo mes 
de marzo, todas las oficinas f uto 
rizadas para el servicio de giros 
postales admitirán estos envíos 
con destino a Guatemala. 
E n R u b i e l o s d e 
M o r a 
Por fallecimiento de su dueño 
se arrienda un horno con amasa-
dora. Buena clientela. Se desea 
eficial panadero que sepa el ofi 
ció. 
Para tratar en Róblelos, Toma-
sa Ventura y en Teruel, el conser-
ie del Círculo Mírcanti l . 
1^ 
A G R I G O L A L S 
Actualmente se cultivan en E s -
paña quinientas mil hectáreas de 
maíz, con una producción en gra-
no y paji valorada en 250 millo-
nes de pesetas. A d e m á s son muy 
extensas las de regadío español, 
donde en breve e m p e z u á y culti-
varse. 
E n los terrenos del Delta del 
Ebro es cada día mayor la exten-
sión que se dedica a este cultivo. 
Accione» 
Bauoo de Sapaña 
Banoo Hlepano Araerioano 
Banco Bapafloi de) Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Aanoareraa ordinarias . . . . 
Tólefónioao preferentea . . . 
> ordiu&riaa. . . . 
^ctróleoa . . t 
loiivoB . . . . . . pesetas 
Nortea > 
Aiioantea 
Obligación®» 
üédniaa Hipoteoariaa 4 por 
100 . . . . . . . 
d. id. 5 por 
Id. id. 6 por 100 
Oédnlai Banao de Orédito 
Looal 5:por 100 . . . . 
Id. id. Id. id. 6 Va Por ICO . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoidn Sindioal Hi 
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 8 por 100. . . . 
Trasatlántica 8 por 100,1920. 
• 8 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
francos 
Francos suizos 
Ubraa 
Dollara 
Liraa, 
67'25 
Sl'SO 
9075 
99'70 
83'50 
SG'OO 
99'85 
84*50 
TS'OO 
86<75 
585'00 
72*25 
loe'oa 
las'oo 
125*00 
825,00 
470*00 
400*00 
Facilitada por el 
ricancJ 
38*15 
187*65 
47*30 
9*73 
51-00 
Banco Hispano Ame-
93*f.O 
100*55 
110*25 
83*40 
98*35 
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DE LA PLATA.- NITRATO DE PLATA. 
E L CALCIO, ÓXIDO E HIDRATO.- CA 
LES Y MORTEROS.— DEL MAGNESIO Y 
DEL ¿INC.— COMPUESTOS DEL MAG 
NESIO Y DEL ZINC 
[ se oxida con el ozono recubriéndoss 
I de peróxido de plata {Àg2 02); losáci-
I dos clorhídrico y sulfhídrico le ata-
1 can también superficialmente; el ácido 
nítrico ataca y disuelve la plata for-
j mándese el nitrato de plata. 
' Se encuentra nativa en la Naturale-
I za en pequeña cantidad y combinada 
formando distintos minerales como la 
argirosa (sulfuro), argirHrosa (sulfo-
antimoniuro), querargira (cloruro) y 
en I * galena argentífera. 
La plata se obtiene de tus minera-
les por tres procedimientos: amalga-
mación, cianuracién y copelación. El de 
amalgamación consiste en unir la pla-
ta con el mercurio y destilando la 
amalgama queda la plata separada; el 
de cianuración se reduce a formar una 
disolución de cianuro sódico con el 
La plata se emplea en aleación con , El magnesio (Mg. pero atómico 24) les para convertirlos en ' • 
el 10 a 25 por 100 de cobre para fabri- es blanco, poco brillante, dúctil y cuales se reducen por el c K 
car monedas, alhajas y utensilios. \ maleable; densidad, 1'7; se funde a los Además de la aplicació 
Aparte de los compuestos de plata 70Co; se volatiliza al calor rojo blanco; da se usa en la fabricac1 ^60^-
naturales son los más importantes e- se oxida muy poco a la temperatura pientes y para formar aleac"01* ^ ^ 
óxido, el hidróxido y el nitrato argén- ordinaria; en el aire húmedo se cubre el latón, metal blanco, etc 10ne8co,ío 
Heos. j de una película de óxido; arde con 
luz muy viva, rica en rayos ultravio-
leta convirtiéndose en un polvo blan-
colora, amarga, soluble en un peso co (óxido magnésico, Mg O); descom-
igual de agua fría y en la mitad a la Pone el agua a 100°; es muy reducta. 
temperatuia de 100°; cristalizfi en ta-
El nitrato de plata (NO3 Ag) es 1; 
más importante de este metal; es 
sal 
in-
La plata (Ag, peso atómico 108) es de 
color blanco, dúctil y maleable; su te-
nacidad es considerable, pudiendo re-
sistir un hilo de un cuarto de milíme-
tro un peso de 10'35 Kg.; es el metal 
que mejor conduce el calor y la elec-
tricidad; densidad, lO'S; funde a los | mineral argéntico haciendo precipitar 
962° y se evapora al calor del soplete después la plata de la disolución cia-
oxhídrico; cuer do está fundida puede j nurada por medio de láminas de cinc 
disolver hasta 22 veces su volumen de o por electrólisis; el de copelación con-
oxígeno que se desprende al enfriar- siste en agregar plomo al mineral pa 
se, dando lugar a un fenómeno llama- ra que arrastre 
do galleo de la plata; es inalterable ^ después el plomo para que la plata 
en el aire, en el oxígeno y en el agua; quede libre. 
L A H E R N I A 
es una grave dolencia que hiere tarde o temprano y sin distin-
ción a la máyería de hombrès, mujeres y niílos de tdda edad. 
Muchas veces el HERNIADO experimenta una ligera molestia, 
sin poder definir la causa. HE AQUI E L PELIGRO. La HER-
NIA, siempre curable en sil principio, toma, descuidada o mal 
cuidada, proporciones extraordinarias y, amargando la vida del 
HERNIADO, su mal acaba por obcecarle exponiéndole confí 
nuameníe a la ESI RANGLLACION HERNIAFIA. accidente 
que, con frecuencia, produce la muerte precedida por HORRI-
B L E S DOLORES. El HERNIADO puede sufrir o no a conse-
cuenciaí de su HERNIA y a veces, hasta solo padecer con moti-
vo de las variaciones del liempe; pero la HERNIA sigue inevi-
tablemente, con rapidez o lentilud, su temible evolución^ llegan-
do hasta imposibililar la vida normal del HERNIADO y termi-
nando, casi siempre, por trastornar su hogar. 
Infinidad de HERNIADOS han encontrado su bienestar y 
la rec u perr ci<3n de 5 u salud con los eficaces aparatos del 
Método C . A, BÒÈR, cuyas cartas de agradecimienfo, como las 
que siguen pueden leerse con frecuencia en la prensa: 
Calaíayud, 2 de enero 1951. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo 60 
Barcelona. Muy señor mío: Es para mí un deber hacer público 
que, gracias a la excelencia de los aparatos y Método C. A. 
BOER, ha; curado la hernia que desde hace siete años me tenía 
en continua tortura. Hoy me encuentro perfectamente bien y los 
aparatos nunca me molestaron al desempeñar mi dura profesión 
de cantero. Le queda muy agradecido su atento s. s. q. e. s. m. 
Isiac Blasco, calle de Soria, 29, Dpdo. Calaíayud (Zara-
goza). 
Burbáguena, a 28 de sepíiembre de 1930 Sr* D. C.'V 
B O E R Otíopédico, Berctlona. —Muy señor mió: He de ma-
nifestarle mi e^radecimienío, pues estaba tufriendo desde mu 
cho tiempo de dos hernias, casi decidido a operarme; aconseja-
do por mi médico, usé sus aparatos, encontrando alivio inme 
diato, a pesar'de mi dura labor del campo y en menos de un 
año, gracias a la excelencia d e s u ^ é l e d o C. A. B O E P , me 
encuentrol ecmplelcn enle curado, resultado que gustoso comu-
nico a ícdos^mis amibos. Su agradecido s. s., Fiorcrcio E s -
teban Martín, en Burbáguena (Teruel. 
H P R N I A O n S y TODAS L AS PERSONAS que quieran 
l i * . i i m f < u u < ¿ ran evitar molestias y graves consecuencias 
d¿ las HERNIAS o las complicaciones del descenso de la ma 
íriz, vientre caído y obesidad, visiten con toda confianza al emi-
nente ortopédico señor C. A. BOER, en 
Sagunto, miércoles 11 marzo. Hotel Continentdl. 
Segrorbe, jueves 12 marzo, Hotel Aregón. 
T E R U E L , viernes [15 marzo, ARAGÓN HOTEL. (>ólo 
hasta la t) 
Valencia, sábado 14 marzo, Hotel Ingles. 
C . A.4 B O E R Especialista Hemiario, Pc ayc 60 Barcelona 
Se obtiene por electrólisis del clo-
ruro magnésico fundido. 
Se aplica para la fotografía con luz 
artificial; para formar, con el alumi-
nio, la aleación llamada magnalio; có-
mo reductor, etc. 
Él zinc (Zn, peso atómico 65) es 
blanco azulado; peso específico, 7; és 
Por sus propiedades cáusticas se" quebradiz0 a la temperatura ordina-
'denomina piedra infernal. I ria' a 13C0 se vuelve nialeable Y a los 
La disolución de una sal haloidea 1 2000 Pierde esta Propiedad y puede 
en nitrato de plata precipita cloruro, | pulverizarse en un mortero, fusible a 
bromuro o yoduro de plata, sales que los 418°; hierve a los 930»; en el aire 
blas del sistema rombal, transitaren 
tes; su densidad es 4,4; se funde al ca-
lor rojo; se altera lentamente por la 
luz siendo rápida la descomposición 
en presencia de materias orgánicasl 
la piel y los tejidos se ennegrecen a 
su contacto. 
ninfa 'oxidando por la acción de la luz se descompo-
plata, oxidando P _ ^ ^ y e| haIógen0) en ony81 una capa de hidrocarbonato de zinc 
se oxida superficialmente formando 
ie hidrocarbonato de zinc 
i que preserva el interior de la oxida propiedad se funda la fotografía. 
El nitrato de plata se obtiene disol- ción' Propiedad que se aprovecha re-
viendo la plata, pura o en aleación cubriendo de zinc los alambres y cha-
cón el cobre, por el ácido nítrico: en Pas de hierr0' arde con llama azulada 
' a temperatura próxima a su punto de el primer caso, por evaporación del 
I líquido quedan los cristales del nitra-
to en el fondo del recipiente; en el se-
gundo se separa el nitrato cúprico 
que se frrma t-vaporando a sequedad, 
fundiendo el residuo y disolviendo en 
agua el nitrato argéntico para crista 
lizar después. 
¡ Se emplea en cirugía paisa cauteri-
zar; para teñir los cabellos; como reac-
tivo; para el plateado galvánico; en 
fotografía; etc., etc, 
i El calcio (Ca, peso atómico 40) es 
blanco; tan blando que se puede cor-
tar con la navaja; funde a los 8C00; su 
densidad es 1*82; descompone el agua 
a la temperatura ordinaria; el aire hú-
medo lo transforma por oxidación en 
hidróxido. 
Se obtiene por electrólisis de una 
mezcla de cloruro y fluoruro cálcicos. 
Se emplea como reductor. 
El óxido calcico (Ca O) o cal viva es 
blanco presentándose en masas amor-
fas, compactas y tenaces; tiene sabor 
alcalino cáustico; fusible únicamente 
a la temperatura del arco voltaico. 
Se obtiene calcinando el carbonato 
cálcico en hornos llamados continuos. 
C O3 Ca = Ca O + Ci02 
El hidróxido o hidrato cálcico Ca 
(O H)2 es el resultado de reaccionar 
el óxido de calcio con el agua; también 
se llama cal apagada. 
Ca O + H2 O = Ca (O H)2 
Disuelto en el agua forma el agua 
de cal cuando es transparente y con-
tiene poco hidróxido y la lechada de 
cal cuvrdo contiene mayor cantidad 
constituyendo una papilla. 
La caí, tanto viva como apagada, 
tiene muchas aplicaciones para pre-
parar otros compuestos químicos co-
mo el hidróxido sódico, el amoníaco 
y otros; pnro su mayor empleo es en 
los materialees de construcción, lla-
mados morteros, cementos y calen hi-
dráulicas. 
El mon ero o argamasa es una mez-
cla de agua, cal y arena y tiene la pro-
piedad de endurecerse a medida que 
transcurre el tiempo por transformar-
se el hidróxido cálcico en carbonato 
por la acción del anhídrido r.arbónico 
de la atmósfera. 
Los cementos tienen la propiedad de 
endurecerse en contacto con el agua 
y están constituidos por una mezcla 
de silicato aliamínico, carbonato cálci-
co y arena. 
ebullición. 
Se obtiene calcinando sus minera-
A l n j o r r a n a s 
V i r i c e s - U l c e r a s 
Pioyünico. S i n É s c K ^ 0 , 
D o c t o r J a i m e Ledesma 
Especialista del Hospital Victon! 
Eugema en Enfermedades d9y 
Piel, Venéreo y Sííilis 9 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Registro civil 
Movimiento de población que 
nos facilita hoy en el Juzgado ma-
n ic ipa l . 
N a c i m i e n t o . — E n c a r n a c i ó Ve. 
ga M a r t í n e z , hija de Francisco y 
de E n c a r n a c i ó n . 
folíennos 
D r ^ ç s p c r a d o s , 
m n o d e s a l e n t a d l . . . E l maraTÜloM método de cnradta POR MEDIO DE PLANTAS, descubierto f«r el ABATE HAMON, os curará definitivamen-te porque ea absolutamente VEGETAL. 
f t m c t ó o 
LAS 2f CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No -exigen un régimen es-
te alimentación, porque no requieren ia alteración de ninguna 
del organismo para que su acción sea eficaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente pora cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llcro un mes tomando 1« Cura N.* 3 y 
me eacttentro bien, así que he «cordado me 
matute otras 5 cajas de la misma cura. 
D. francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo, 
O 
Pedro Navtrrete, 
E a los 36 «Sos que lleva mi esposa de pa-
decMentos, las innumerables medicinas que 
ha toaiaá» no han podido lograr lo que han 
logrado 4os Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios 
beadàn al bienhechor que las descubrió para 
>'¡eB de ios desgraciados. O 
/alte. 7, Saatadla, Córdoba. 
Cuta* 
tueo el gusto de notificarle qae MU 
• Nos. 1S y 15 me han dado un resultado 
Navarro, Comercio, 5, T«-
Hago propaganda porque 0*»«"° e" " 
mismo y en otros también, q«e con estos pre 
ductes se obtiene d fin que se busca, 
L . Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
de la 
que llevo tomadas varias cajas, me P"^.,. 
completamente bien de la P i^ljsis f ^ 0 
da. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buen r e s u l ^ eosJ« { j r j 
N.* 15, de la cual quedo tgradeado 
de Vd. D. F . J. Oldna, P. Churrijo, » w 
Alicante. 
Habiendo us«»o la C»ra * * !• 7 / * $ 
un resultado satisfactorio le ruego J**^ 
otra caja. D. E . Oarda, Párroco, AICO» 
de Maderuelo, Segòvia. 
— 4 " ^ f f i ? mm n e M e a e M a « « • «1 C r e a d o r h a puesto o tra , mm h a paesto en l a N a t u r a l e z a todo lo a « e 
ve* Lixn»*. psira C U B A B N O S . 
U S 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAM 
H.* L l a l M t M N.* a . -A lbuminu i ia . 
M.» 1 ii A r t r i t l a m o , C i à t i c a , Doloroo. 
P u b e r t a d . N . ' 6 . -8ol l tar ia . 
d a loa Nervios, E p i l e p s i a , ate. 
T-Ttoa f e r i n a . N.* 8 - R e g l a s doloroaaa. 
t ^ a m b r l c e s . N.* IG.-Bnter l t la . 
lLp4Nff*llala. Artarioesclarosla , Obes idad . 
U . - D s p u r a t l T a de l a sangre, Oranos , Herpes 
l > - » n f a r m e d a d e a d e l E s t ó m a g o . 
M^-Vartoea, F l e b i t i s . Hemorroides . 
B r o n q u i t i s . ASM. ato. 
• > * M O Ü É É É É . mtfiOBas. m—is Y e ü c a . 
6 R A T I « 
"S""'DÍ" c^r f 
B o t á n i c o s , Rda . i ; llgros, ^ 6. Barce lona , o P w j ^ ai 
libro del Dr. B**1* 
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E l M a ñ a n a P á g i n a 7 
pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
Resultados probados en los RÉSFRIAOOS , GRIPPE CATARROS. R O N Q U E R A 
Y BRONQUITIS, quizá evita una Tuberculosis 
D E VEN'- f -A. EIST T O U ) A S 3 L A S T A - R M A G f-A.S 
fflé la úoica vez 
que levUlorar 
SÜBGIO^AFAENA 
INESPERADA 
nnyo de 1930 to-
di Madrid y me 
f rrespondi0 en segundo lugar 
00 hermoso toro de Ccquilla, 
aando le vi salir del chiquero 
dÍjv9Para mí: Este toro es muy bravo. 
Pero pronto me desilusioné, 
ü0rqae no pude torearlo con el 
Jaoote. pues el animal, muy bra-
to en efecto, se congestionó a la 
Jida del toril y perdió la vl· la, 
mto es así, que ni mi compañero 
si yo pudimos Incer nada en qui-
tes por el def icto mencionado, 
pronto fué observado éste por 
d público, y todo lo que se espe 
b^a de mí era que me quitara di 
cho enemigo de en medio de cual 
qaier manera, pues con un toro 
ciego, aunque su bravura sea des 
medida, como la de aquel, no es 
posible realizar fiena alguna de 
tic imiento. 
A pesar de esto debo confesar 
que, teniendo en cuenta lo bravo 
que era, no perdí del todo la es* 
muchïdutnbn ; cada Vv z me ciño 
más y más y en fquel momeEto 
son solamente mis brazos los que 
giran y se mueven; las brillantes 
lent juelas de mi ir j i ya no lu-
cen como ante ; ahora están em 
p . ñ i d a s de uno cosa negra q i -
parece sangre, y entre la sangre 
hay pelillos mezclados, negros 
t a m b i é j , como el toro, como la 
sangre brava. Pierdo l i noción 
del tiempo que HeVo en í quella 
borrachera, porque nublada mi 
mente por la emoción y el triun-
fo, solamente se mantiene serena 
para desafiar el peligro; yo creo 
que es el instinto el que me hace 
entrar a mttar, y cuando lo hagc, 
me tumbo sobre el toro, me falla 
un pie y caigo en la arena... 
Cuando me incorporo me pare-
ce que todas las localidades de la 
plazi están cubiertas por una sá 
baña blanca y creo estar soñando; 
pero no, no sueño, porque un 
peón me da una oreja del toro y 
oigo que el público grita: 
- I L H 251 iLa 25! 
Luego me dan otra orej i , luego 
ovaciones, doy por la plaza una 
vuelta y otra, y cuando llego a 
mi casa me acuerdo de todo, in-
cluso de hiber mandado cortar la 
cabeza de Lavaito, que así se lla-
maba aquel bravo toro de Coqui-
- ESTAMPAS :: 
i LONDINENSES 
\ L 4 S I T U A C I Ó N 
F I N A N C I E R A . 
Sigue en inmiiente peligro el 
G ibinete M ic D j a a U , a p ¿sar del 
auxilio que se le presta por los 
liberales. 
E n una de las últ imas de las se-
siones de la Cámara de los Co-
munes, les ha faltado unos pocos 
vctjs a los conservadores para 
vencer al Gobierno. 
Sncwden ha pronunciado un 
discurso de tonos vivos. Sembró 
la alarma en las filas gubcrmenta 
les, y alentó a los conservadores 
a proseguir sus campañas, en b ï 
neficio de la pitria. E l orador ha 
pintado la situ ción financiera de 
la Gran Brct ña coa tonos alar-
mantes, asegurando que se pier-
de el crédito, que la moneda in-
glesa ha de tener una gran baja, 
y que no se hace nada para sacar 
de sus apuros a tanto obrero sin 
trab jo. E s intolerable—dijo—lo 
que está sucediendo. Y de ello 
—agregó—tien i la culpa la fu-
nesta política desam liada por los 
Gobiernos; del mismo modo que 
la siguen los mi guates de la C i 
l legó a coaccionar con sus conse-
jos al capit ilismo inglés para que 
no prestara apoyo a los obreros 
que constantemente se hallan en 
huelgas. 
L lcyd G :orge, sin embargo, a 
la Viz que acusa a laboristas y 
conservadores de la grave crisis 
social que se padece; se incluye 
también a él como causante, auu-
que, como es natural, justificáa 
des • s gú i doctrina sostenida por 
la m »yor parte de los políticos del 
«-undo, h iy que seguir ind( f cti 
biemente. 
S i twden , en la rtunión cele 
br^da hoy por el grupo parlamen-
tario laborista, se ha mostrado 
con mucha reserva al dar expli-
caciones acerca del discurso pro-
nunciado en la Cámara de los Co 
muñes. Parece que se lamenta de 
haber hablado con tanta claridad, 
porque se h m hecho de su ora-
ción torcidas interpretaciones. 
E l ministro inglés ha confesado 
que el déficit del presupuesto se 
aproxima a 50 millones de libras 
esterlinas. Esto es verdaderamen-
te grave dicho por un consejero 
de la Corona, y ha producido pe-
nosa impresión, no sólo entre sus 
compr-ñiros, sino en todo el país . 
Sncwden parece que desea mar-
charse, reconociendo su fracaso, 
Los mil y un here-
deros del famoso 
Boüet 
L a Asociación Oficial de Pre-
suntos Herederos al Patrimonio 
del titulado <Virrey Bonet» cele-
bró el pasado domingo una asam-
blea extraordinaria, a la que asis-
tieron más de 300 personas. 
Después de leer y aprobar el 
acta de la asamblea anterior y el 
estado de cuentas, admitir las per-
sonas designadas para los nuevos 
cargos de Junta directiva y nom-
bramiento de delegados, el señor 
presidente dió cuenta de los via-
jes de prcp iganda e invest igación 
uue se han efectuado y muy dete-
nidamente de las gestiones que 
viene realizando la Junta, leyén-
dose al tfecto una serie de docu-
mentos y cartas e información 
aprobando con entusiasmo la con-
currencia la actividad conque tra-
baja aquélla para aclarar el asun-
to que afecta a los apellidados 
Bonet. 
A continuación se dieron a co-
nocer las que hay personalidades 
influyentes que han ofrecido a es-
ta Sociedad su desinteresado con-
curso y la de una Comisión que 
íftÉsi"! o> 
peranza. Cogí la muleta, fui a su 
encuentro y, aunque con precau 
dones, le di cinco muletazos de 
torteo por abajo, tratando sola 
senté de sujetarlo. Algo noté que 
Tino a aumentar mi esperanza y 
que el animal me tomaba bas 
n^te bien el engaño. 
Le di cuatro o cinco muletazos 
Aspara persuadirme y, efecti 
ámente, el toro era otro, pues al 
lr Perdiendo la sangre que le oca-
Ruaron los puyazos iba también 
o^brando la vista. 
Lo dejé solo para que se refres-
Poco, me retiré al estribo, 
«jando volví a él decidido a to-
doblen, noté cierto asombro 
tllel Público 
tirazón en ese público todo 
que cree equivocado al 
y teme una tragedia ine-
j gastiaydesasosieg0)las 
lia. 
Y en estos recuerdos que me 
embargaban mientras estaba des 
cansando, fapareció mi hermano 
»Joaquinillo», que no me dijo na-
da, pero me dió ua beso y se se-
paró de mí sollozando. 
Fué la úaica v z que le vi lio 
rar. 
NICANOR V I L L A L T A . 
Madrid. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiM 
Lea usted 
• E L MAÑANA 
iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiin 
ty. 
E l jefe de los liberales, adver 
sano tamb én de estos magnat .s, 
s » atrevió a llamarles p ingü inos , 
por la act tud adoptada, opuesta 
a movilizar sus capitales para fa 
vorecer a los obreros parados. 
L'oyd George, que después de la 
guerra contemporizó tanto con los 
conservadores, debe estar enfer 
mo de amnesia, (enfermedad muy 
corriente en todos los políticos 
del mundo); porque la grave si-
tuación en que dice se en cu ntra 
el país-ujido, más bien es debida a 
la actitud adoptada en diferentes 
ocasiones por el líder liberal; que • ración. Se gratificará. 
trató de cubrir proomeiando un 
discurso, de ton s violentos, en el 
que acusa a tod >s, a conservado-
res, a liberales y a laboristas. 
Pero sise marcha S i c w l e p del 
Gobierno, d e j a r á una puerta 
abierti por la que deberán salir 
todos sus compañeros. 
PABLO C I S N E R O S . 
K I . hibida la reproducción). 
P E R R A C O N E J E R A color ca-
nela, que atiende por Rumba, se 
h \ oerdido. Razón esta Aiminis-
iadòr 
p ie , 
Jqu0SCaUados' en esos instan 
. 6 má5 bien parecen horas 
mu-
^qJttaPaa l0S 0J0S Para no ver 
fei mi alg0» y cuand0 los 
fllasml gntan entusiasmados, 
tambiéQ y se conta-
int4r- masa Para aplaudir y 
Hesta v, ente' Porque sienten 
{ierza al i m0ción y dan más 
valor creyéndose débi-
1(( ^mbiéa fuert. es. 
lClPio 
que el entusiasmo sedes 
0 comienzo a estar sordo; 
embriagarme con la 
ESOS - TIMBRADC 
EN R E L I E V E 
S - C A T A L O C 
R E V I S T A S 
T R A B A J O S C O M E R C I A L E S 
E T I Q U E T A S EN R E L I E V E 
E N C U A D NACIÓN 
;ABADO Y I r O G R A B A I 
R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , 51 
M A 
los Bonet residentes en la Repú-
blica Arger tma h m constituido 
c n el mismo fio y qu - h i c freci-
do sumarse a la org^mz íción es-
pañola. 
P^r part1 de los asociados se 
hicieron varias consultas y obser-
vaciones que la presidencia c > 
rr< spond:ó cumplidamente y des-
pués de h.blar los delegados de 
diversas poblaciones dando cuen-
ta del entusiasmo que reina entre 
los interesados de sus respectivos 
distritos, se levantó la sesión. 
flproveclie II. todas sfls cluecas 
Huevos para incubar raza 
Leghorn 
La raza más p ncdora 
Docena 10 pesetas 
C A R L O S GUADARRAMA 
T E R U E L 
HiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiHiHiiiniiiiiniiiw 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, i a s oficinas 
S A P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 3.°, 
Htiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 
I 
lasQRiPOiom 
ütpilai, OES m u S'OOf pesetas 
Sipaflft, na t r i i a M t r t F. . y*i^ > 
Sslranj ero, an a l o . . . . . . 41*00 • 
IKaftaRa 
P R E C I O : 1 0 C E N T I M O S 
«««.«fin . A d a t a d 
TsKtono Tí 
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Para doña María 
Rivas de Alberich 
Adiós querida profesora. Adiós 
querida directora. Adiós inolvi-
dable protectora. 
iQaé tres títulos; profesora, di 
rectora y protectora! Lá enorme 
Talla que para mí tienen éstos, ha 
hecho que la noticia de su despe 
dida en la Escuela Normal publi 
cada por «Una alumna» en E L 
MAÑANA del 24 del actual, lacé 
rase mi corazón, tanto, que ape 
nas deja escapar lo mucho que 
con justificada r^zón siente hacia 
usted respeto, cariño, agradecí 
miento, etc., porque con razón 
también suele decirle que cuenta 
más emoción se siente, tanto me 
nos puede aclararse o definirse el 
pór qué de ella. 
Quisiera explicar la alegría y la 
pena que siènto a la vsz, puesto 
que me regocijo cch usted y de 
sus penas participo. Alegría, por 
ver consumado el fin que desde 
há tiempos perseguía, cual es el 
acercarse a su tierra; a ese Edén 
español, que se llama Andalucía. 
Pena, por tener que separarme 
materialmente de usted, ya que 
siempre permaneceré unida espi 
ritualmente, pués solamente la 
práctica de mi humilde profesión 
me hará recordar con respeto a 
aquella ilustre mujer que fué mi 
verdadera prctectcia. 
Son tantas las vec s que . h i si 
do prot.gida por usted, que sería 
d fícil ecumcralas, pero hteiendo 
uso de la máxina qu* dice epu 
blica los nombres de tus f ivore-
cedores», he de referir aunque 
br vemente a'gaaas para que co-
nocidas por los lectores vean 
cuánta r?zón tengo para t ibutir 
le admiración y respeto. 
EQ septiembre de 1921 f a í n u 
tnculada como alumna oficial en 
la Escuela Normal de Maestras 
de Terud, cuando de ñ J Mam te 
cía a su cargo la cátedra de Geo 
gr<: fía e Historia, una enfermedad 
me ausentó de la escuela hasta el 
14 ¿e enero de 1922, fecha en que 
erapií za su patrocinio conmigo. 
En los ú timos días de mayo del 
u timo t ñ j , la muerte segó la vi 
da ("el ser que me la transmitió y 
he aquí que doña María al verm Í 
huérfana.piensa en unión de bu es 
poso cómo hallar medios para que 
termínasela carrera empezada y 
cortada de aquella manera tin fu 
nesta. ¿Loshal)ó?Sí, pidióyalc^n 
zó una beca en la Institución Te 
resiana donde terminé de hacer 
me una tu que muy humilde 
maístra. P^r si esto es poco, os 
diié que aseguró el porvenir aun-
que modesto a un hermano y que 
i.< ntin na mente eMá siendo nues-
tra, ons jera y directora en las 
dud^s y adversidades de la vida. 
E&to lo hace el matrimonio Albe-
nch-R vas con cualquiera de sus 
ílumnos de las escuelas. D.bo 
! tr pues, lector, una eotre tantas 
;-.lumnas de tan distinguidos pro 
fesorei:? 
M A N U E L 3 t * B ] E Z m u í 
- CAMISERÍA - - A 
EQUIPOS PARA N O V I A S 
de cada mes todos los almacenis-
tas, traficantes e industriales que 
se dedican al comercio de los ar 
tículos de primera necesidad y 
de consumo que se relacionan en 
el <Boletín Oficial» citado, decla-
ración jurada de los precios de 
los artículos de las distintas cla-
ses que se importan para la ven 
ta y abasto de esta localidad, tan-
to de los producidos en ésta pro-
vincia como los que sean necesa-
rios importar de otras provincias, 
de los mismos y gastos de t ans-
porte hasta almacén. 
P O R L A S F E R I A S 
Los señores componentes de las 
comisiones provisional de la Pia-
z i de Toros y de la de Ferias y 
Fiestas, se reunirán mañ ma,. a las 
A y a U t a m i e i l t O siete de la tarde. Para tratar sobre 
« _ j la Plaza de Toros y festejos para 
S E S I O N D E L P L E N O el próximo mayo. 
Bajo la prí sidencia del alcalde if^mma^Èm 
don Agustín Vicente y con asís- . , -
tencia de los señores Borrajo, C S p C C t í i C U l O S 
Monterde, Bernad, Garzarán, Al 
Debo hacer y lo hago, empezar 
la salva de aplausos y vítores a 
tan cultos catedráticos, pu5sto 
que repercutía en los oídos de mis 
condiscípulos y ellas conmigo di 
rán: 
¡Loor y agradecimiento a los 
insignes catedráticos de las E -
cuelas Normales de Teruel doñ J 
María Rivas y don Djmírgo A l 
berich! 
Queridos maestros: Mi corazón 
arrebatado de emoción hace jara-
mentó hacia ustedes, juramento 
grandioso y solemne que lleva gi-
rones de mi alma en pos vuestro 
y de vuestros hijos. 
FRANCISCA MARTÍNEZ SANZ 
Mont-rde de Albarracín 25-2 31. 
caine, Bosch, Marqués, Maleas,' 
Rjdiígutz, Travera, Herrero, Vi -
cente López, Martín, Zuriaga y 
Muñoz celebró ayer sesión (xtra-
ordinaria el Pieno municipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Acordó dar cuenta de la yacan 
te de concejal que por traslado 
produce el señor Aib¿rich. 
Idem la aprobación definitiva 
del ensanche de la ciudad y que el 
proyecto sea elevado a la Comi-
sión Sanitaria provincial a los 
t fectos de que sea declarado de 
utilidad pública. \ 
Idem ídem el dictamen de la ' 
Comisión de Fomento sobre rotu-
ración del Monte Pinar Grande, 
reglamentando la posesión parce-
lación y aprovechamiento. 
liem ídem otro dictámen del 
señor presidente de la Comisión 
de Fomento sobre modificación 
del primer k 'ómetro del camino 
vecinal Teruel-Cubla. 
liem í i em las obras de alcanta-
rillado j úbiieo en sus aspectos 
ié:nico sanit vrios para la higiene 
di vivknd/.s y una moción reia \ 
clonada coa este sei vicio respecto 
a los caños-bodegas que salgan i 
las áreas de edificios hacia la vía ! 
pública, exponiéndose al público 
durante quince días y aprobándo-
lo después. 
U N B A N D O 
La Alcaldía ha publicado un! 
bando haciendo saber; Que para I 
dar cumplimiento a la R. O. de 8 
de noviembre último y circular 
número 736 de éste Gobierno ci-
vil de 16 de los corrientes publi-
cada en el cBolelín Oficial» de es-
ta provincia correspondiente al 
di i 24 del mes en curso, número 
47, deberán remitir a esta Alcai-' 
día antes de los di.-s 10 y 20 de 
Teatro Marín.—El próximo do 
mingo se proyectará la interesan-
te película cSl Circo trágico, en 
ocho partes (dos jornadas) y la 
bonita cinta cómica en dos partes 
<Amor y charlestón>. 
SUCEDIDO 
PINTORESCO 
Entra en el estanco, 
sale, y vuelve a en-
' írarreclamando una 
' «leandra» -
Ayer, sobre las ocho de la no-
che, el joven Gabriel Marcos Ro-
mero, de 17 años, domiciliado en 
la calle de los Amantes, entró en 
el estanco establecido en la calle 
de San Francisco a comprar ta-
baco; pagó y salió, siguiendo su 
camino. 
Poco después volvió a penetrar 
en dicho establecimiento recla-
mando a la estanquera una pese-
ta que, según él, le había dado de 
más. 
Y como la susodicha estanque 
ra tuviera seguridad de que no 
era cierto lo que alegaba el joven 
se negó a satisfacer, naturalmen-
te, sus pretensiones. 
Pero el fumador, hizo uso del 
derecho de pataleo y... pataleó 
hasta que ún sobrino de la estan-
quera se personó en el estableci-
miento con dos municipales y lo 
condujeron, <a forciori», a la Co-
misaría de Vigilancia, donde se 
formó un atestado por escándalo, 
insultos a la estanquera y a su so-
brino y resisteccia a la autoridad. 
\ Y ademá^ sin «leandra>! ., 
Año kV 
Jfataa de 
E l ministro de Instrucción ^ 
blica señor Gascón y María 
; honrado con su confianza, n0Bli 
brándolo secretario particular^ , 
yo, al distioguido turolense, j(¿ 
de Administración de aquel ^ 
parlamento, don Cristóbal Este, 
sincerat 
De su breve vi?i 
van Mata, a quien since 
felicitamos 
millones 
de pesetas salen 
anualmente do 
E s p a ñ a por^ 
consumir Rojas 
de^  afeitar^- ex*? 
t r a r í j e r a s . Las 
H O J A S D E A F E I T A R 
T O M A D O 
de la F á t r i c a N a c i o í i a l J e À n m a s 
T O I X D O 
un producto ne-
tamente^ e s p a ñ o l , 
'aborado etv una 
las fábricas de^ 
mayor- prestigio 
mundial 
ConcMionano/ exclusivos; 
P R O D U C T O S N A C I O N A L E S . *ï 
Conde Xiqueno. ift y »7 • Madrid 
f f 
regresó el gobernador civilJ 
piovincia don José García Gne" 
rrero, distinguido amigo nuestro 
— Pasó unas horas entre nosotros 
el culto ingeniero de la Tabacale. 
ra de Valencia don Manuel Torín 
a quien tuvimos la satisf acciónie' 
I saludar. 
— De Valencia regresó el fabn. 
cante de harinas don Gregorio. 
Garzarán. 
— De Torrebaja el cemerciaote 
don Sebastián Luz, buen ami^  
nuestro. 
— S¿ encuentra enferma la dij 
I tinguida esposa de don Leocac; 
Brun. • 
Hacemos votos porque tanbo: 
dadosa dama recobre rápidamei 
te la saíud perdida. 
' — De Valencia el joven médico 
don Emilio Bomjo. 
— De esta misma ciudad el con 
tratista don Trinidad Almécija. 
i — En el rápido marchó a Madri^  
la simpática tiple turolense CoO' 
chita Gimeno. 
1 — Pasó unes horas en la capital 
la maestra de Villarquemado se 
ñorita Nieves Dourdil. 
I - Abandonaron el lecho, casi! 
' restablecidos de su dclencia,el| 
secretario de la Diputación úoo 
Manuel Molina y su distinguí 
esposa. 
— También reanudó su vida tf 
dinaria la respetable señora do^  
Asunción Sorolla, viuda de re 
rez. 
G A C E m t ^ 
Parece ser que efebrerico & 
loco ^ quiere despedirse «coflio^  
buenes» para que le perdoaeifl05 
Jos malos días que hasta ayer^ 
frzo pasar. 
Han sido 26 días de consíafl^  
cambios termoméíricos que^ 
ocasionado numerosos enferif5' 
Ahora ha levar tado el t í e^ , 
DOS daremos por satisfechos sí^  
viene cmarzo el ventoso ^ ' 
do bueno al mes que n1^  
finaliza. 
Esta terdea l ü c u a t r o , ^ 
el público paseaba por las^^ 
para aprovecharse del reí 
sol, tuvo que aspirar el 
recomendable perfume q* . 
pedía una carretada deesn 
Necesite O F í c T A L B ^ f ' 
Razón en esta AámiP*** 
